












































日時 :2010年 1月15日 (金)
場所 :神奈川大学 ･横浜キャンパス20号館422
(-)菊池敏夫氏 ｢上海の百貨店業界と近代中
国｣
(二)今後の研究会運営について
研究会の中心を担っていた若手のメンバーも就
職が決まり､京都国立博物館や中国 ･北京大学で
各自の専門を生かした研究生活をスタートしてい
る｡2010年度には 『良友』画報とアジアに関連す
る言説の研究を進めるほか､上海師範大学の都市
文化研究所と共催するシンポジウムを開き､専門
の論著を刊行することを目指したい｡
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